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házitanító irányítása megengedhető, sokszor nélkülözhe-
tetlen, de a feladatnak a gyvnnek helyett való teljes elké-
szítése feltétlen káros. Hadd töprengjen, hadd kínlódjék 
csak a gyermek maga feladataival. így csiszolódik értelme, 
igv nevelődik akarata, igv készül elő az életre, amely csak 
keveseknek hordja tálcán a kész javakat. Tanulja meg 
a gyermek már a maga életében, hogy eredmény legtöbb-
ször csak fáradsággal érhető el. Ne dolgozzunk soha hát 
a gyermek helyett, mert az ilyen — bár szeretetből fakadó 
— túlzott segítségünkkel a gyermek akaraterejének, ön-
állóságának kifejlődését hátráltatjuk. Az ilyen agvonsegi-
tett gyermeknél könnyen jellemvonássá válhatik a tehe-
tetlenség. a mindig másra való támaszkodás, várakozás; 
az ilyen erőkifejtéstől elszokott gyermek felnőtt korában 
is gyakran tehetetlenné válik a saját életfeladatainak a 
megoldására. 
Molnár János. 
A hösöhérf imádhozom 
Mikor a Nap int 
A mezök/irk, 
Mikor a lepjék 
Kergetőznek, 
Mikor a szegjük 
Nyiladoznak, 
Mikor a rózsák 
illatoznak: 
Én elfelejtek minden örömet, 
Összekulcsolom a két kezem 
S emlékezem... 
Látom a csaták 
Vérviharját, 
Hallom az ágyuk 
Vad haragját, 
Hallom a hősök 
Felhörgését, 
Látom a testvér 
Omló vérét 
S feléled lelkem minden bánata... 
Összébb kulcsolom a két hez-m, 
—• Emlékezem... 








5 am>g a hősök csendben alszanak, 
A fejfájukat sorra csókolom: 
Imádkozom... 
Mora László. 
